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Опережающему социально-экономическому развитию нашей 
страны способствует укрепление и соблюдение норм, правил жизни 
общества, социальных сетей, традиций, строго исполнения законо-
дательства, при котором происходит пресечение проявлений нега-
тивных последствий для социального капитала и социума в целом. 
Социальный капитал как элемент государственной идеологии спо-
собствует решению самых разных социальных, экономических и 
экологических проблем. Социальный капитал, снижая трансакцион-
ные издержки взаимодействия участников экономических отноше-
ний, обладает уникальным свойством повышать эффективность 
вкладываемых ресурсов и достигать результата от инвестирования в 
физический, человеческий и иные формы капитала.  
Накопление социального капитала, рост доверия способствует 
большей действенности государственной идеологии, повышению ее 
вклада в социально-экономическое развитие общества. И, наоборот, 
более точное определение ценностей белорусского общества, фор-
мирование общей национальной идеи будет способствовать консо-
лидации общества, повышению мотивации, в первую очередь, тру-
довой мотивации, социальной активности граждан, росту уровня 
взаимного доверия. Идеология белорусского государства является 
важнейшим элементом общественной жизни, который во многом 
зависит от уровня накопленного социального потенциала в обще-
стве. Государственная идеология, основанная на патриотизме и 
доверии к власти, является основой социальной стабильности и 
эффективной экономики. Государственная идеология призвана 
объединять все общество и поддерживать в стране обществен-
ный консенсус. 
 
